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L A IDEA, 
DIARIO REPUBLICANO. 
Se publica todos los dias menos los lunes. 
A los ciudadanos suscritoros se insertan gratis los 
anuncios, no ocupando mas de diez lineas. 
Se suscribe en el casino de La Libertad y en la 
mprenta de L a Concordia, San Andrés 29. 
La suscricion en Teruel cuesta cuatro íeales al fíies: 
fuera, catorce por trimestre. 
Las suscriciones para fuera de Teruel no ¡se sirven s 
no se abonan, anticipadamente. 
Se venden los números sueltos á dos cuartos. 
Comité republicano de Teruel, 
A diferencia de los partidos, encarnación 
de la idea antigua, que viven como las aves 
nocturnas, en la oscuridad de misteriosos con-
ciliábulos., nosotros vivírnosla vida del medio 
dia, la vida de la publicidad que es la vida 
del hombre libre, y necesitamos por tanto de 
un órgano en la prensa. No de otro modo 
podamos consagrarnos al desempeño de la im-
portante misión, que se nos ha encomenda-
do, de organizar el partido, y llevar hasta 
el ultimo rincón en dotíde aliente un solo pe-
cho republicano^ las noticias de interés pa-* 
ra el partido,, y las prevenciones necesarias 
á su seguridad y desarrollo. 
Nuestro órgano es LA IDKA, diario republica-
no; y debemos declararlo asi esplícitamente 
para que nuestros correligionarios sepan don-
de pueden encontrar autorizados> los acuer-
dos de este Comité» En él se han publica-
do ya algunos de nuestros trabajos y en 
h\ se publicarán en lo sucesivo todos los que 
merezcan los honores de la publicació^ por 
cuya razón nos permitimos recomendar la sus-
cricion á LA IDEA, á todos aquellos que^  iden-
tificados con nosotros en política, deseen in-
teresarse por nuestras tareas- Teruel 3 de 
Mayo de 1869. —Mamés de Benedicto, V i -
ce-presidente.—Vocales.-Francisco Castañera. 
—Antonio Lafuente.—Francisco Giménez.— 
Antonio Fuertes.—Pablo Ezpeleta.=Mariano 
Muñoz Nougués.—Joaquin Arnau^ Secretario. 
SECCION POLITICA. 
Damos cabida en nuestras columnas^ por 
su grande importancia, á la exposición que el 
partido republicano de esta capital ha d i r i -
gido á las Córtes Constituyentes en el dia de 
ayer, suscrita por ünos ínil ciudadanos en so-
licitud de que se adójúe la REPÚBLICA como 
única forma de gobierno en España. 
En cuestión tan vital no deben nuestros 
correligionarios de la provincia permanecer 
indiferentes. Las Cortes van á ocuparse muy 
pronto de los artículos de la Constitución re-
lativos á la forma de gobierno, y es preciso 
que el Pueblo se dirija respetuosamente á la 
Asamblea declarando cuál es su voluntad en 
este punto, del cual pende su vida ó su muerte. 
Que los comités locales y los hombres to-
dos del gran partido republicano secunden 
la iniciativa de la capital, remitiendo á las 
Córtes por conducto de los diputados repu" 
blicanos exposiciones análogas; este es nues-
tro deseo. Si en la Asamblea se reúne el voto 
de la mayoría de los españoles., representado 
en esas exposiciones compiladoras de la vo-
luntad soberana del Pueblo, desaparecerá pa-
ra siempre de nuestro suelo la vetusta monar-
quia, causa de nuestra ignorancia, de nues-
tro descrédito y de nuestra ruina* 
Hé aquí la exposición í 
A las Cortes Cònstituyentes de la Na^ 
clon española^ los Republicanos de Tè-
ruel: Salud. 
Siete meses hace qué al grito unánime de 
libertad y honra se alzó la Nación en masa 
Contra el tiránico poder que nos humillaba 
y erapobrecia; y reiteradas promesas, inicia-
das en Cad¡z? y repetidas en Madrid,, Zara-
goza. Barcelona y otras muchas ciudades fie 
importancia por los hombres mas autorizados 
de la Revolución, nos hicieron concebir á to-
dos los patriotas españoles una nueva era 
de ventura para nuestra desgraciada Nación. 
Ni un solo disturbio tuvo lugar: y á es-
cepcion do la sangre precisa para dar gloria 
á ya ¡lustres patricios, derramada en Aleó-
lea, Bejar y Santander, ni una sola gota se 
vertió para consumar la mas grande de las 
Revoluciones. ¡Ejemplo sublime de generosi-
dad y cordura! Un pueblo entero atesoran-
do hiél en todos los corazones por inmensos 
agravios recibidos, triunfa de sus enemigos, 
y on todas partes olvida y perdona! 
Se constituyó el Gobierno provisional por 
la autoridad de la Junta revolucionaria de 
Madrid y la aquiescencia de las demás de 
España, y á pesar de la lijereza con que inau-
guró su marcha prejuzgando una cuestión 
gravísima, la que mas afectaba el principio 
de la Soberanía de la Nación, la constitución 
definitiva del pais; y apesar de la poca for-
tuna con que ha continuado egerciendo en 
todos los ramos de la Administración públi-
ca, con una sola escepcion, sin acertar á sa-
tisfacer las justísimas aspiraciones del pais., 
pudo llevarse á feliz término con calma y 
sin escisiones ni trastornos el grandioso acto 
de las elecciones por el sufragio universal. 
Con la natural ansiedad de un pueblo 
ávido de reformas, de justicia, de economías y 
de libertad; pero con la calma que dan la 
razón, la fuerza y el derecho, espera la na-
ción entera el fruto de vuestro desvelo; repre-
sentantes del pueblo: no lo desfraudeis en sus 
esperanzas: Las concebimos inmensas., cuando 
al triunfaren Setiembre hundiendo un Trono 
corrompido, victoreamos ébrios de entusias-
mo á España regenerada. 
Concebimos todas las libertades individua-
les. 
Concebimos las grandes reformas y las eco-
nomías consiguientes. 
Concebimos la autonomia del municipio y 
de la provincia. 
Concebimos el contentamieato de todas las 
clases productoras, y la felicidad en fin de 
nuestra afligida y esterilizada patria: y siete 
meses han trascurido, y nuestras esperanzas 
. 3io han sido satisfechas i 
Hoy que con afán, y sin duda con el me-
jor deseo del acierto, os ocupáis de nuestra 
Constitución futura, acudimos en vuestra ayu-
daron la solicitud de nuestro y leal purisi-
^ mo deseo. 
< La provincia de Teruel, cuya capital no 
-.ostenta en vano sus timbres de muy noble 
fidelísima., heroica y siempre vencedora ciu-
dad de Teruel ganados desde su fundación á 
costa de heroicos esfuerzos y de rios de san-
gre., recuerda con estremecimiento los horro-
res de la guerra civil; sus increíbles sacrifi-
ciotj el aniquilamiento en que se constituyó. 
y del qué apesar de los treinta años trans-
curridos apenas se ha repuesto. Recuerda que 
en sus diarios combates con las huestes del 
oscurantismo, á la par que á la libertad, so 
victoriaba à Isabel, ídolo entonces de sus rao-
* radores. La providencia quiso después de una 
lucha de siete años favorecernos con la vic-
toria, y la reina Isabel, ocupó con nuestro es-
fuerzo el trono de sus mayores. Después.... 
después, hemos aprendido á costa de torren-
tes de lágrimas y sangre conao pagan los Re-
yes sus deudas de gratitud ... ay si una reina 
alzada al sólio en el pavés de nuestro he 
roismo ha permitido conducirse del modo que 
todos dolorosamente recordamos, ¿que con-
fianza deberá inspirarnos la sustitución en 
favor de quien nada nos deba sino una tra-
bajosa y quizás humillante resignación? 
El gobierno provisional por razones y con 
propósitos que respetamos, prejuzgó la cues-
tión de Monarquía en un conocido documen-
to, y ai declararse parcial de esta SOIUCÍOB, 
arrojó el peso de su autoridad en la balan-
za de la opinión pública. En el resultado do 
las elecciones debia necesaria y naturalmen-
te reflejarse aquella gravísima resolución; por 
eso la mayoria resultó monárquica. Pero eso 
no erapide que los que nos honramos con el 
titulo de republicanos, porque en nuestro pa-
triotismo comprendemos que la República es 
la única solución posible á que las circuns-
tancias nos han conducido, elevemos nuestra 
voz ante la representación Nacional, pidién-
dole que por el bien del pais acuerde su pro-
clamación. 
Después del desaire sufrido por la nega-
tiva del Rey viudo de Portugal, diflcil seria 
que, aunque designado aceptase un Principe 
digno,, que merezca la simpatía universal, y 
que venga á ocupar el trono sin el apoyo es-
pecial de parcialidades de partido; y la de-
claración de Monarquia sin Principe seria 
ocasionada á producirnos un conflicto.—Le-
gitimaria desde luego las pretensiones de la 
restauración; pudiendo legitimar también las 
del absolutismo, que esperanzado en esta so-
lución, y en la posibilidad de nuestras dis-
cordias, aguza cautelosamente el puñal qua 
ha de hundirse en nuestros pechos. 
Salgárnosle al encuentro con un arranque 
de abnegación y patriotismo. 
¡Representantes déla nación,, proclamad la 
República como único medio de arrancar to-
da esperanza á la reacción, y de consolidar 
en España la libertad por la que hace más 
de cincuenta años nos afanamos en vano! 
iViv.a España con honra! vr^v 
Teruel % de Mayo de I S ^ T r ^ l g u e t f ^ s 
firmas. f è ' ^ Ó , 
^ > a n e » * - -
Dice E l Universal: 
«Un hecho tristísimo y replanante 
vez tenemos que poner hoy en cb 
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de nuestros lectores; hecho de que hemos ad-
quirido noticia por una carta que se nos re-
mite de PoteSj con fecha 26 del actual. 
Parece que en un pueblo inmediato llama-
do Turieno, se encontró días pasados en un 
tejado un cesto qne contenia un niño recien 
nacido, abandonado alli inhumanamente á 
una muerte segura. El hallazgo indicaba con 
evidencia un crimen, asi es que empezando 
a hacerse pesquisas se tropezó muy pronto 
con uu hombre desconocido en el pueblo que 
estaba durmiendo no lejos de la casa en cuyo 
tejado se habia descubierto el niño. 
Interrogado aquel hombre se negó al prin* 
cipio á responder; pero al fin declaró que el 
niño se le habia entregado el cura de Lon 
para trasladarle á aquel punto, dándole en 
recompensa 20 rs. 
La autoridad intervino entonces en el asun-
to; y dictado auto de prisión contra el cura,, 
fué este conducido en seguida por la pareja 
de la guardia civil á la cárcel de Potes don-
de se halla. 
El niño murió á las pocas horas de haber 
sido hallada y banéizBido; y su madre^ que 
era el ama del cura, ha fallecido el dia 22. 
Tales son los hechos que se nos comunican 
y á que nosotros damos publicación. Noque-
remos comentarlos^ y nos limitamos á supo-
ner que el señor cura de Lon habrá predica-
do^alguna vez contra el matrimonio civil, ca-
lificándole de amancebamiento,» 
Dice un periódico: 
Se asegura por personas bien informadas^ 
que se proyecta una reunión importantísima 
de los elementos mas liberales de la Cámara^ 
que no tienen confianza en la agradable sor-
presa que intenta proporcionarles el señor don 
Salustiano. 
Parece que en los señores á quienes aludi-
mos existe el levantado y patriótico pensa-
miento de no recurrir al extranjero en busca 
de lo que se puede encontrar en España^ sien-
do al mismo tiempo, la mejor y mas segura 
garantia de la revolución, que debe seguir 
impávida su marcha siempre progresiva y ra-
dical,, deshaciéndose de los que se rezaguen ó 
intenten detenerla en su camino. 
El señor cardenal arzobispo de Santiago ha 
defraudado las esperanzas que de su reco-
nocido talent® se tenían formadas. Su pero-
ración ha sido frivola, y truncados sus pen-
samientos. No podemos distinguir el punto 
objetivo de su desaliñado discurso. 
Por el juez de primera instancia del par-
tido de Tolosa, se cita, llama y emplaza á 
D. José Maria Beracoechea, presbítero rector 
de la villa de Uernialdc, contra quien esta 
procediòndo criminalmente, por sustracción 
desde la casa paterna de una joven de diez 
y siete años, feligrés y penitenta dol mismo 
cura, cuyo hecho tuvo lugar el 23 de Marzo 
último. 
Suponemos que también este cura habrá 
predicado alguna vez contra el matrimo-
nio civil. 
La Regeneración sigue con tesón crecien-
te^ sosteniendo la causa de IX Carlos, y con 
argucias, distingos, y sutilizas escolásticas, 
muy sériamente se dirige á E l Siglo tratan-
do de poner en claro., el sistema político del 
niño terso- Parece imposible que en el año 
1869 haya hombres tan.», benditos que, sia 
tomarlo á broma^ piensen en Monarquías ab-
solutas, y se pasen dias enteros discutiendo 
acerca de las prerogativas de los reyes., y da 
los dones que plugo á la Providencia conce-
derles. Y mas imposible aun nos parece que 
pongan los ojos en esa desventurada criatu-
ra á quien negara el cielo, en sus inexcru-
tables- designos, la vivida luz de la inteli-
gencia, según confesión de sus admiradores> 
y para quien no hay otro ideal en la tierra 
que besar mano de fraile., y cabalgar en no 
muy fogosos alazanes, luciendo un caprichoso 
uniforme de general de caballería, que real-
za sus naturales gracias. ¿Si será que la ife-
generacion y compañía se quieren divertir 
con ol Terso? 
Parece que los prelados que ocupan asiento 
en las Constituyentes regresaran ya de un dia 
á otro á sus respectivas diócesis^ por consi-
derar ya Ü H ^ ï ^ a y a su presencia en la Asam-
blea Con^^u^^'té'%Ninutiles sus esfuerzos en 
favoir de^lá* unrdad '-católica. 
REMITIDO 
VTgp7 
Teniendo que emprender viage repentinamente há-
cia mi pueblo y no siéndome posible despedirme in-
dividualmente de todos los amigos de esta ciudad^ 
á los que tantas atenciones debo, lo hago desde las 
columnas de este periódico, rogándoles se sirvan 
dispensarme una falta, que no está en mi mano 
evitar, y ofreciéndoles eternamente mi amistad en lo 
poco que valga. 
Al propio tiempo creo oportuno participar al jBjL 
blico que el Sr. D. B. F . no ha presentado su ca-. 
ra, 'cual correspondia, á pesar de mis escitacionea 
para que lo realizase; no obstante, con el tiempo 
se averiguará quien sea ese incógnito caballero, y 
lo pondré en conocimiento de todos mis amigos. 
Jacinto Castañer. 
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MISCELANEA. 
Hemos oido- (no respondemos de la noticia) que 
una sociedad propagandista proyecta hacer una edi-
ción á todo lujo de los discursos pronunciados en las 
Córtes por los diputados monárquicos de esta pro-
vincia. 
Prometo comprar unos cuantos ejemplares para en-
riquecer mi pobre biblioteca con tan buen cuerpo 
de doctrina. 
Se añade que Cruz-Ochoa y sus compañeros car-
listas escribirán el prólogo de la obra en prueba de 
las simpatías que les merecen nuestros monárquicos por 
el patriótico acto de abandonar al Gobierno en la vo-
tación del dia 28 haciendo coro con los partidarios 
del Terso. 
Retiro mi promesa. 
Y también se dice que al final de la obra se publi-
cará la biografía de los cinco, exponiendo clara y ex-
tensamente los grandes servicios que han prestado á la 
causa liberal en los últimos tiempos. 
Me suscribo desde luego y antes que se anuncie la 
publicación. 
Me gustan mucho las obras satírico-recreativas. 
Escribiendo esto, invade mi humilde morada un 
amigo y me dice que ha visto ya los originales de la 
obra. 
Consta de los siguientes discursos: 
L0—Sí, SI, SI3 (tratándose de imponer al país con-
tribuciones y dinero.) 
2/—NO, NO, NO, (tratándose de hacer economías ó 
de evitar las quintas). 
3.* (Y este es el mas importante)...Se demues-
tra que queda asegurada la felicidad del pais remitien-
do diariamente á la provincia el mayor número pcsible 
de cesantías y credenciales. 
Pues, señor, se me han ido las ilusiones. 
Los dos primeros discursos los he leido todos los 
dias en la Gaceta, y el tercero lo recitan los chiquw 
líos por la calle. 
Ya no me suscribo. 
La Bolsa ha bajado repentinamente cuanto no se ha 
visto jamás. 
Los descensos rápidos del barómetro indican la pro-
ximidad de una fuerte tormenta. 
SI la Bolsa es, como dicen, el barómetro de la polí-
tica, ya podemos prevenir los paraguas. 
ULTIMA HORA. 
Hoy ha habido cierta alarma en la Bolsa á con-
secuencia, según se decia, de haberse presentado para 
Ja liquidación 455 millones de títulos del 3 por 100 
consolidado de los que estaban en garantía para el 
empréstito hecho por gobiernos anteriores con la casa 
Fould y que no vencían hasta el fin de julio proxi-
jno. Los compradores parece que rechazaron la ad-
jnision de dicho papel que como garantía para no po-
derse vender tienen el sello taladrado, y con este mo-
tivo nombraron una comisión para que conferenciara 
sobre el particular con el señor ministro de Hacienda, 
íjuien resolvió, según dicen, que los tenedores de di-
cho papel lo presentasen ea la Deuda desde las doce 
de la noche de hoy para encargarlos por otros 
títulos. Esta determinación no ha sido suficien'e á 
apaciguar los ánimos, pues continúa la agitación y 
los valores decaen bastante. 
A las dos y media so leyó en alta voz una co-
municación del ministro de Hacienda, dirigida al ins-
pector de la Bolsa, manifestando que hablan llega-
do á su conocimiento los rumores falsos que se cir-
culaban, con detrimento del crédito del Estado, de. 
que se hablan entregado á la contratación títulos de 
la deuda consolidada del o por 100 interior, perte-
necientes á garantías dadas en contratos hechos por 
gobiernos anteriores; y para evitar las consecuen-
cias que semejantes noticias pudieran producir, ma-
nifestaba que todos los valores entregados en ga-
rantia de los contratos pendientes en la actuali-
dad, y que fueron entregados en el estranjero, exis-
ten íntegros en poder de los respectivos anticipa-
dores de /fondos, sin que de dichos títulos se pueda 
disponer por una ni otra parte mientras aquellos 
contratos no se hallen terminados; que los títulos 
nuevamente entregados cuya legitimidad se pone en 
duda, son legales y de libre circulación, con ar-
reglo á la ley de 31 de marzo publicada el 1 / del 
actual; y por último, que si algunos títulos ofre-
cen duda á los tenedores, por tener una pequeña 
incisión, que los presenten en la dirección de la Deuda 
y se cambiaran por otros.» 
Agracio. 
En la imprenta de este periódico se hallan de venta las si-
guientesobras de educación escritaspor Pedro Pablo Vicente, 
LECTURA PRÁCTICA.—4.* edición.—Consta de tres par-
tes.— La primera abraza todo el sil abeo y lectura de pala-
bras divididas en sílabas.—La segunda comprende la lectura 
de palabras, concordancias y frases.—La tercera contiene 
diferentes géneros de composición metódicamente gradua-
das para la lectura corriente en prosa. 
Se venden á UN real la primera ó segunda parte, y á DOS 
reales la tercera.—Por docenas á NUEVE reales !a docena 
de la primera ó segunda parle y á DIEZ Y OCHO la de la 
tercera. 
La primera parte se halla también impresa en diez carle-
lones con gruesos caracteres, y se vende á DIEZ reales en 
papel y á VEANTE pegada én cartones. 
EXPLICACION DEL SISTEMA MÉTRICO.—í.a edicion.-
Se vende á CUATRO reales ejemplar con cubiertas de color, 
y á CUARENTA Y DOS la docena. 
Idem (extracto de la anterior) 9.a edición á UN real y me-
dio y á doce reales la docena. 
CUADRO SINOPTICO de las pesas y medidss raétricaa y 
de las monedas legales.—2.a edición.—A SEIS reales ilu-
minado. 
TABLAS DE REDUCCIONES Y CAPITALIZACIONES, á 
SEIS reales ejemplar. , 
NOCIONES PEDAGOGICAS para las escuelas de niñas 
4.a edición.—á CUATRO reales ejemplar. 
ARITMÉTICA TEÓRICO—PRACTICA.—2.a edicion.-á 
CINCO reales ejemplar y á CINCUENTA reales docena. 
EXPOSICION DE LA TEORÍA DEL SOLFEO, con doce 
láminas litografiadas, ¿DOCE leales ejemplar, y á CIENTO 
VEINTE la docena. 
LECCIONES DE GEOGRAFIA, con cubiertas de papel de 
color á CUATRO reales, encartonado á CINCO, y por do-
cenas á CUARENTA y CINCUENTA reales respectivamente. 
GUIA DEL PUEBLO en la contabilidad del sistema métrico. 
—Colección de tablas calculadas de los valores recíprocos 
correspondientes á las medidas métrico-decímales y las anti-
guas de Castilla, Teruel y Zaragoza.—A SEIS reales ejen^ 
piar y á SESENTA la docena. 
También se venden por separado las colecciones de Ta-
blas de Teruel y aragonesas, á DOS reales ejemplar y á 
VEINTE la docena. 
TerueIMniprenta de L4 CONCORDIA, 
Han Andrés* — 29* 
